

























































































3	 海岸法 7条 1 項（海岸保全区域の占用）。「占用」とは、一定の区画の土地を排他的独







平成 10 年 2 月 13 日
国（近畿地方建設局長）、明石市に対し、本件砂浜並びに
海岸保全施設である突堤及び護岸等を含む地域につき、
占用目的を公園、占用期間を平成 15 年 2 月 12 日までと
して、占用許可（平成 10 年 3 月から、公園として一般開
放）









平成 13 年 1 月～ 3月 明石市、本件砂浜の陥没に対する補修工事を実施




















































4	 なお、被告人Ｂ、Ｃ、Ｄについては、被告人Ａの手続と分離され、平成 23 年 3 月 10
日に、いずれも禁錮 1年・執行猶予 3年の有罪判決がなされている。神戸地裁平成 23
年 3 月 10 日判決（ＬＥＸ／ＤＢ）。
5	 なお、第一小法廷は、同日、被告人Ｂについても上告棄却決定をしている（平成 24 年




























6	 刑集 68 巻 6 号 783 頁以下参照。


























































































































9	 この点について、第 2次第 1審判決は、国には本件砂浜の安全管理をすべき「第一次




























































11	薬害エイズ厚生省ルート事件にかかる最高裁平成 20 年 3 月 3 日第二小法廷決定につい
ての家令和典「判解」最判解刑事篇平成 20 年度 85 頁参照。



























































13	橋爪隆「過失犯の構造について」法学教室 409 号 117 参照。
























































































































413 号別冊付録）28 頁、②同・刑事裁判例批評（288）（刑事法ジャーナル 43 号 133 頁）、
③甲斐克則・平成 26 年度重要判例解説（ジュリスト 1479 号 157 頁）、④法律時報 87
巻 8 号 134 頁（最高裁新判例紹介／刑事事件）がある。
